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penyusunan skripsi dengan judul Program Aplikasi Compact Disc Writer . Banyak 
hal yang penulis alami dalam proses penyusunan skripsi ini, baik kesusahan maupun 
kebahagian dalam segala upaya agar skripsi ini dapat disusun dengan baik. 
Penyusunan skripsi ini dilakukan untuk melengkapi salah satu syarat 
kurikulum di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM 
Yogyakarta. 
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh arahan, bantuan dan 
bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tidak lupa 
penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Bapak Drs. G.P. Daliyo, Dipl.Com., selaku Ketua Sekolah Tinggi 
Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
2. Bapak Ir. M. Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi 
Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
3. Ibu Enny Itje Sela, S.Si., M.Kom., selaku Ketua Jurusan Tehnik Informatika 
Strata I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM 
Yogyakarta. 
4. Bapak Ir. Sudarmanto, M.T., selaku dosen pembimbing I yang telah 
memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini. 
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skripsi ini. 
7. Bapak dan Ibu, Udin, Imah dan seluruh keluargaku tercinta yang selalu 
memberikan dorongan serta semangat. 
8. Angga, Eksan, Iksan, Benni, Syamsul, Tomi, Mas Agus, terima kasih telah 
memberi semangat dalam mengerjakan skripsi ini. 
9. Rekan-rekan TI-C angkatan 2000 dan rekan-rekan auxilium yang tidak dapat 
disebutkan satu persatu yang selalu membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 
10. Teman - teman kos Liberty 327 dan alumninya.  
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, 
oleh sebab itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi sempurnanya laporan 
ini. 
 Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. 
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